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1 L’histoire de Charlemagne et de Roland (Historia Karoli Magni et Rotolandi) du Liber
sancti  Jacobi  attribuée  par  la  tradition  à  l’évêque  de  Reims,  «  Turpin  »,  compte
assurément parmi les récits médiévaux les plus importants de la culture occidentale,
quant à leur diffusion manuscrite et à leur impact littéraire. Bien évidemment, ce texte
du XIIe s. ne nous apprend rien des campagnes militaires ordonnées quatre siècles plus
tôt par Charlemagne et qui marquent le début du long mouvement de Reconquista à
l’origine  même  de  l’histoire  de  l’Espagne.  En  revanche,  il  s’agit  d’un  document
particulièrement instructif quant à l’idéologie et la propagande politique du Moyen Âge
central. C’est à la genèse de ce texte, qu’il convient semble-t-il de ne pas considérer
comme  un  bloc  et  pour  laquelle  de  nouvelles  hypothèses  sont  formulées,  et  à  sa
réception  en  France,  en  Allemagne  et  en  Espagne  qu’est  consacré  ce  volume
(intégralement  publié en  allemand,  constituant  les  actes  de  deux  rencontres
scientifiques  organisées  en  2001  à  Compostelle  et  Fulda).  Il  s’agit  ainsi  d’une
contribution à l’histoire littéraire du Moyen Âge occidental, mais aussi à l’histoire du
culte de Charlemagne et de la dimension politique de la référence à ce Carolingien qui
fait figure de champion de la Foi.
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